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Постановка проблеми. Успішність володіння 
багатьма сучасними професіями великою мірою за-
лежить від рівня індивідуальних психофізіологічних 
властивостей людини. Заняття з фізичного виховання 
у вищих навчальних закладах спрямовані на зміцнен-
ня здоров’я, підвищення фізичної працездатності і на-
буття фізичних навичок та вмінь, необхідних студентам 
в їх майбутній професійній діяльності. Психофізіо-
логічні якості доповнюють і повинні бути присутніми 
у структурі загальної професійної працездатності й 
надійності майбутніх фахівців сучасного виробництва 
[11; 13]. Тому не менш важливими завданнями фізич-
ного виховання у вищому навчальному закладі (ВНЗ) 
виступають удосконалення психофізіологічних якос-
тей, підвищення розумової працездатності, зниження 
втомлюваності нервової системи та цілого організму.
В умовах суттєвого погіршення стану соматично-
го і психічного здоров’я сучасних студентів, питання 
формування оптимального рівня розумової працез-
датності, профілактики розвитку донозологічних і 
патологічних змін у стані їх психічного здоров’я, за-
побігання розвитку проявів психоемоційної патології 
тощо під час навчання у ВНЗ набувають особливої 
актуальності. Знання рівня своїх індивідуальних пси-
хофізіологічних показників дасть можливість студен-
там вибрати відповідну спортивну спеціалізацію для 
найкращої реалізації своїх особистісних якостей [1]. 
У таких умовах формуватиметься позитивне ставлен-
ня студентів до занять з фізичного виховання, а також 
відзначатиметься підвищення самооцінки і поліпшен-
ня здоров’я студентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми психофізіологічного вдосконалення, форму-
вання вищої продуктивності когнітивних процесів та 
психоемоційної стійкості успішно розв’язуються в 
медицині [16], професійній освіті [6; 8 та ін.], а також 
у галузі психології спорту та фізичного виховання 
[1; 2; 4; 9; 12 та ін.]. У літературі зустрічаються дослід-
ження психофізіологічних властивостей в окремих 
видах спорту [3–5; 7; 14; 15 та ін.], також проведе-
но порівняльний аналіз психофізіологічних функцій 
спортсменів різних видів спорту [10]. Дослідження [3] 
виявили недостатній розвиток просторового роз-
поділу й обсягу уваги в більшості обстежених. Аналіз 
показників психоемоційного стану юних каратистів 
на основі тесту Люшера вказує на оптимальний емо-
ційний стан у групі, зрівноваженість вегетативного 
балансу організму спортсменів та невисокий рівень 
тривожності. Позатим встановлено [7], що кваліфіко-
вані спортсмени-каратисти відзначаються досить ви-
сокою силою та рухливістю нервових процесів.
Активно проводяться дослідження психофізіоло-
гічних показників студентів і їх зміни під впливом різ-
них засобів фізичного виховання [1; 2; 9; 11–13 та ін.]. 
У спеціальній літературі практично доведено, що за-
няття окремими видами рухової активності позитив-
но позначаються на психофізіологічних показниках 
студентів. Відтак академічні заняття з пріоритетним 
застосуванням засобів цих видів спорту можуть реко-
мендуватися з метою формування низки спеціальних 
психофізіологічних якостей (у рамках прикладної фі-
зичної підготовки) представників більшості сучасних 
професій.
Мета – дослідити і проаналізувати властивості 
нервової системи та основні показники психоемоцій-
ного стану студентів і на основі цього розробити ре-
комендації стосовно корекції навчального процесу з 
фізичного виховання у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
науково-методичної літератури; методи дослідження 
властивостей нервової системи та психоемоційного 
стану; методи математичної статистики.
Оцінювання психофізіологічних реакцій здій-
снювали за допомогою комп’ютерної програми 
Effecton 2006. У стані відносного спокою досліджува-
лися психофізіологічні показники: динамічна працез-
датність нервової системи при дефіциті часу, сила та 
лабільність нервових процесів (із застосуванням теп-
пінг-тесту), параметри психоемоційного стану (за ме-
тодикою Люшера).
Організація дослідження. Дослідження прово-
дилися на базі кафедри анатомії та фізіології Львівсь-
кого державного університету фізичної культури. В 
обстеженні приймали участь 107 студентів (30 – чо-
ловічої і 77 – жіночої статі) Львівського національно-
го університету ім. І. Франка. Отримані у результаті 
досліджень психофізіологічні показники студентів 
порівнювались за даними спеціальної літератури з 
показниками спортсменів, які займаються складно-
координаційними видами спорту (карате, тхеквондо) 
[3;7;8;14].
Результати дослідження та їх обговорення. От-
римані значення показника динамічної працездат-
ності (за теппінг-тестом – 276,79±124,67 у хлопців та 
300,16±110,79 у дівчат з 500 можливих) указують на 
середню силу нервових процесів (табл. 1). Міжстатеві 
особливості не спостерігалися, хоча в середині кож-
ної статевої групи проглядалися значні індивідуальні 
коливання (V
хл.
=45,04 % і V
дів.
=36,91 %). Юні спортсме-
ни-каратисти також володіють середніми значеннями 
динамічної працездатності та сили нервових процесів 
(299,60±35,75 ум. од.) [3], тоді як кваліфіковані спорт-
смени-каратисти відзначаються досить високою си-
лою нервових процесів (338,1±71,9 ум. од.) [8], що 
порівняно краще на 18,13 %. У показниках тхеквон-
дистів високої і низької кваліфікації розбіжностей се-
редьогрупових результатів у результатах проведення 
теппінг-тесту не спостерігалося [14].
Водночас, у групі обстежених нами хлопців і дів-
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5,79±2,18 ум. од. у хлопців і 4,68±1,26 ум. од. у дів-
чат (з 10-ти можливих). Відзначимо, що початковий 
темп у дівчат був нижчим, проте процес його зни-
ження – повільнішим. Показники хлопців достовірно 
переважали (р<0,001) показники дівчат і практично 
відповідали величинам лабільності рухового апарату 
юних спортсменів-каратистів – 6,25±0,57 ум. од. [3]. 
Достатня стабільність кількості натискань кожні 10 с 
свідчить про середню силу нервових процесів у сту-
дентів. Так, різниця у кількості натискань між першими 
і останніми десятьма секундами теппінг-тесту коли-
валася в межах 15-ти натискань (рис. 1).
Проте у кваліфікованих спортсменів-каратистів 
рухливість нервових процесів усе ж була вищою, про 
що свідчить стабільність кількості натискань за кож-
ні 10 с: починаючи з 20-ї секунди кількість натискань 
варіювала в діапазоні 4-х ум. од. – з 69 до 73, а мак-
симальний розкид становив лише 11 ум. од. Середнє 
значення при цьому складало 7,5±1,3 ум. од. [7], тоб-
то було на 23,07 % кращим, ніж у студентів, обстеже-
них нами.
Показники тесту Люшера свідчили, що в се-
редньому величина аутогенної норми обстежених 
нами юнаків становила 3,30±0,95 ум. од., дівчат – 
3,69±0,91 ум. од., розбіжності в показниках – до-
стовірні (р<0,05). Аутогенна норма для досліджува-
них осіб, узятих разом, становила 3,58±0,93 ум. од., 
що цілком відповідає показникам юних каратистів – 
3,67±0,36 ум. од. [3]. При цьому сумарне відхилен-
ня від аутогенної норми в студентів, обстежених 
нами, становило: у юнаків – 12,60±5,51 ум. од., у дів-
чат – 15,05±6,02 ум. од. Попри достовірні (р<0,05) 
статеві розбіжності отримані результати вказують 
на оптимальний емоційний стан в обидвох статевих 
Таблиця 1






















































































































































































































Хлопці,X 276,79 2,59 5,79 12,62 3,31 1,32 4,21 1,45
σ 124,67 0,78 2,18 5,60 0,97 0,63 1,05 1,45
V, % 45,04 30,16 37,59 44,39 29,23 48,06 24,91 100,38
Дівчата,X 300,16 2,23 4,68 15,01 3,68 1,39 4,12 2,53
σ 110,79 0,45 1,26 5,99 0,90 1,02 1,29 2,35
V, % 36,91 20,32 27,02 39,93 24,53 73,35 31,41 92,76
р< 0,097 0,003 0,001 0,028 0,027 0,344 0,385 0,011
У середньому,X 293,64 2,33 4,99 14,35 3,58 1,37 4,14 2,23
σ 114,70 0,58 1,64 5,96 0,93 0,93 1,23 2,19
V, % 39,06 25,01 32,86 41,54 26,04 67,59 29,59 98,02
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групах студентів. Сумарне відхилення від аутоген-
ної норми в юних спортсменів-каратистів становило 
14,17±1,95 ум. од. [3]. Величина сумарного відхилен-
ня в групі коливалася від 2 до 32 ум. од. У 75 % дівчат 
і 30,0 % хлопців показники знаходилися в межах нор-
мальних значень (10–16). Сума відхилення від ауто-
генної норми більша від 20 ум. од. була зафіксована у 
16,0 % дівчат і 3,33 % хлопців, що може вказувати на 
наявність стану психологічного дискомфорту в деякої 
частини обстеженого нами контингенту. Як бачимо, у 
кількості осіб, для яких притаманний психологічний 
дискомфорт, проявився статевий диморфізм – схиль-
ність до фрустрації притаманна у більшій мірі дівча-
там.
Вегетативний коефіцієнт у студентів в серед-
ньому складав 1,37±0,93 ум. од., що свідчить про 
врівноваженість вегетативного балансу організму. 
Проте суттєві величини коефіцієнтів варіації у хлопців 
(V=48,06 %) і, особливо, у дівчат (V=73,35 %) свідчать 
про істотні індивідуальні розкиди. Так, оптимальні зна-
чення вегетативного коефіцієнту (0,9–1,4) були вияв-
лені у кожного 3-го студента (36,00 % дівчат і 41,38 % 
хлопців). Третина контингенту дівчат (37,33 %) і хлоп-
ців (37,93 %) характеризувалася величинами вегета-
тивного коефіцієнту в межах 1,5–2,5, що свідчить про 
дещо надмірну активацію симпатичної системи під 
час виконання тестів, низьку психологічну стійкість. 
Ще у 21,33 % дівчат і 17,24 % хлопців вегетативний 
коефіцієнт був нижчим від 0,75, що супроводжуєть-
ся посиленням парасимпатичного впливу. Це може 
свідчити про знижений рівень збудливості, певне 
пригнічення, розвиток втоми і, як наслідок – наявність 
тенденції до економізації зусиль. Показники студен-
тів, що не займаються спортом, були суттєво вищи-
ми від результатів спортсменів. Так, вегетативний 
коефіцієнт у групі з карате в середньому становив 
0,90±0,13 ум. од.; оптимальні його значення виявле-
но у кожного другого юного спортсмена, в іншої по-
ловини вегетативний коефіцієнт характеризувався в 
межах 0,3–0,6 [3]. Можемо припустити, що заняття з 
фізичного виховання з пріоритетним застосуванням 
засобів карате дозволять оптимізувати психоемоційні 
показники (схильність до низької психологічної стій-
кості) у студентів.
Рівень тривожності, за даними тесту Люшера, 
у групі обстежених нами студентів був середнім в 
обидвох статевих групах (1,45±1,45 ум. од. у хлопців 
і 2,53±2,35 ум. од. – у дівчат), не звертаючи уваги на 
достовірні розбіжності між ними (р<0,01). Середнє 
значення вираженості компенсацій і тривог у студен-
тів було на 22,53 % вищим від показників юних кара-
тистів (1,82±0,76 ум. од.) [3]. В обстеженому нами 
контингенті рівень тривожності коливався у значних 





=92,76 %). Високі по-
казники притаманні для 6,90 % хлопців (>3,0 ум. од.) 
і 17,33 % дівчат (>5,0 ум. од.), що може свідчити про 
низький рівень психоемоційної стійкості та значну ве-
гетативну реактивність у деякої кількості обстежених 
нами осіб.
Висновки. Аналіз психофізіологічних показників 
студентів указує на наявність у студентів середньої 
сили нервових процесів та середнього рівня лабіль-
ності нервової системи, низької психоемоційної стій-
кості.
Суттєві індивідуальні коливання практично всіх 
психофізіологічних показників студентів (динаміч-
ної працездатності, лабільності та тривожності, суми 
відхилень від аутогенної норми та оцінки аутогенної 
норми, вегетативного коефіцієнту) свідчать про необ-
хідність розробки диференційованих програм удоско-
налення цих показників.
Відставання дівчат від хлопців було достовірним 
(р<0,05–0,001) за низкою показників (лабільністю не-
рвової системи, рівнем тривожності, сумою відхилень 
від аутогенної норми та оцінкою аутогенної норми), 
що обґрунтовує необхідність пошуку засобів психо-
фізіологічного вдосконалення, цікавих для дівчат.
Відставання показників студентів від показників 
спортсменів, які спеціалізуються на вдосконаленні 
психофізіологічних якостей (динамічної працездат-
ності – на 18,13 %, лабільності рухового апарату – на 
23,07 %, вираженості компенсацій і тривог – на 
22,53 %), підтверджує можливість їх розвитку у сту-
дентів. Заняття з фізичного виховання з пріоритетним 
застосуванням низки видів спорту (йоги, циклічних та 
складнокоординаційних видів спорту, скелелазіння, 
одноборств, прикладних багатоборств) можуть спри-
яти вдосконаленню показників у студентів (у рамках їх 
генетичної детермінованості). Одним із таких засобів 
може бути карате.
Перспективним напрямком продовження 
досліджень вбачаємо експериментальне обґрунту-
вання можливостей удосконалення психофізичної та 
психоемоційної підготовленості студентів засобами 
карате. Метою наших подальших досліджень буде 
дослідження впливу занять карате на властивості не-
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